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Wymiar	 kulturowy	 regionu,	 stanowiący	 o  jego	 specyfice,	 a  nawet	
wyjątkowości,	to	dla	dzieci	i młodzieży	podstawa	budowania	poczucia	
przynależności	 i własnej	odrębności.	Potwierdzenie	 tego	znajdujemy	
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Tożsamość	 regionalna	 stanowi	 kotwicę	 ludzkiej	 tożsamości.	 Ewa	
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Revitalization of Regional Identity
Summary:	The	author	of	the	article	raises	the	issue	of	the	revitalization	of	re-
gions	and	regional	identity	in	Poland	after	1989.	She	points	to	the	need	for	pro-














dass	 der	Mensch	 in	 seiner	 „kleinen	Heimat“	 –	 als	 der	 Grundlage	 für	mehrdi-
mensionale	Identität	verwurzelt	ist.
Schlüsselwörter: regionale	 Ausbildung,	 Region,	 Revitalisierung,	 regionale	
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